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HUBUNGAN DUKUNGAN ORANGTUA DAN ORIENTASI KARIR 
DENGAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN STUDI LANJUT SISWA SMA   
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris hubungan antara 
dukungan orang tua dan orientasi karir dengan pengambilan keputusan studi lanjut 
siswa SMA. Subjek dalam penelitian ini adalah siwa-siswi kelas XII IPA 
sebanyak 82 siswa dan XII 1PS sebanyak 27 siswa, total 109 siswa. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah proportional random sampling. 
Metode pengumpulan data survei dengan instrumen kuesioner.  Hipotesis 
penelitian ini adalah ada hubungan antara dukungan orang tua dan orientasi karir 
dengan pengambilan keputusan studi lanjut siswa SMA. Berdasarkan hasil 
penelitian, diketahui bahwa ada hubungan positif dan signifikan antara dukungan 
orang tua dan orientasi karir dengan pengambilan keputusan studi lanjut siswa 
SMA. Artinya variabel dukungan orang tua dan orientasi karir dapat digunakan 
sebagai prediktor untuk kemampuan pengambilan keputusan studi lanjut siswa 
SMA. Sumbangan efektif total yang diberikan oleh variabel bebas kepada variabel 
tergantung  adalah sebesar 59,4% sedangkan sisanya 40,6% dipengaruhi oleh 
faktor lain. Sumbangan efektif dukungan orangtua terhadap pengambilan 
keputusan hanya sebesar 10,1% sedangkan besarnya sumbangan orientasi karir 
terhadap pengambilan keputusan 49,3%. Hal ini menggambarkan bahwa 
pengambilan keputusan siswa SMA lebih banyak dipengaruhi oleh komponen 
personal yaitu luas sempitnya pengetahuan orientasi karir daripada dukungan 
orang tua. Implikasi hasil ini untuk  pendidikan, perlunya sekolah menyediakan 
jam mengajar kepada guru BK guna memberikan layanan informasi karir dan 
konsultasi.yang dibutuhkan siswa.  
 














CORRELATIONAL STUDY BETWEEN PARENTS SUPPORT AND CAREER 
ORIENTATION AND THE DECISION MAKING OF HIGHT SCHOOL 
STUDENTS’ IN PURSUING HIGHER STUDIES 
 
 
              The research aims at testing empirically the relationship between parent’s 
support and career orientation, and the decision making of high school students in 
pursuing higher study. The subjects of the research are 109 of XII grade students. 
They consist of 82 students of the science class (XII IPA) and 27 students of 
social class (XII IPS). The sampling technique applied is proportional random 
sampling. The data of the research is required by survey technique using 
questionnaire to obtain the score of parent’s support and career orientation. The 
hypothesis of the research is that there is a relation between the parent’s support 
and career orientation, and the decision making of high school students in 
pursuing higher study. The higher the parent’ support and career orientation, the 
higher the capability of high school students in making decision will be. On the 
other hand, the lower the parent’ support and career orientation, the lower the 
capability of high school students in making decision will be. The result of the 
research shows that there is a positive and significant relation between  parent’s 
support and career orientation, and the decision making of high school students in 
pursuing higher study. The total of effective contribution given by the 
independent variables to the dependent variables is 59.4% while the rest, 40.6% is 
affected by other factors. Parent’s support contribution towards the decision 
making is merely 10.1% while the contribution of career orientation towards the 
decision making is 49.3%. It means that the decision making is more influenced 
by the personal aspect, namely the student knowledge of career orientation. It 
implies that school must give career information for the students to increase the 
ability of  student’s decision making in pursuing higher study. 
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